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“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
 “Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau 
jalani, yang akan membuatmu terpana sampai kau lupa pedihnya rasa sakit.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
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Noviana Ayuningtyas. KEEFEKTIFAN UJIAN NASIONAL BERBASIS 
KOMPUTER PADA PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 1 
PEDAN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. November 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji keefektifan ujian nasional 
berbasis komputer pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Pedan dari segi 
komponen konteks, (2) untuk menguji keefektifan ujian nasional berbasis 
komputer pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Pedan dari segi 
komponen masukan, (3) untuk menguji keefektifan ujian nasional berbasis 
komputer pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Pedan dari segi 
komponen proses, dan (4) untuk menguji keefektifan ujian nasional berbasis 
komputer pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Pedan dari segi 
komponen hasil. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif model CIPP (Context, Input, 
Process, Product) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan 
pada SMK Negeri 1 Pedan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
ujian nasional berbasis komputer jurusan akuntansi, proktor, teknisi, dan wakil 
kepala sekolah di SMK Negeri Pedan. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sumber data berasal dari peserta didik 
jurusan akuntansi kelas XII B, XII C, proktor, teknisi, dan wakil kepala sekolah. 
Pengumpulan data menggunakan angket yang didukung dengan hasil wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) tingkat keefektifan komponen 
konteks ujian nasional berbasis komputer pada pembelajaran akuntansi 
memperoleh pencapaian skor 3,29 termasuk kategori efektif, (2) keefektifan 
komponen masukan ujian nasional berbasis komputer pada pembelajaran 
akuntansi memperoleh pencapaian skor 3,17 termasuk kategori cukup efektif,     
(3) tingkat keefektifan komponen proses ujian nasional berbasis komputer pada 
pembelajaran akuntansi memperoleh pencapaian skor 3,24 termasuk kategori 
cukup efektif, (4) tingkat keefektifan komponen hasil ujian nasional berbasis 
komputer pada pembelajaran akuntansi memperoleh pencapaian skor 3,23 
termasuk kategori cukup efektif. Tingkat keefektifan ujian nasional berbasis 
komputer secara keseluruhan memperoleh pencapaian skor 3,23 berada pada 
kategori cukup efektif.  
 






Noviana Ayuningtyas. EFFECTIVENESS OF COMPUTER-BASED 
NATIONAL TEST ON ACCOUNTING LEARNING AT STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF PEDAN. Skripsi. The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, November 2017. 
 
The objectives of this research are to investigate: (1) the effectiveness of 
computer-based national test on Accounting learning  at State Vocational High 
School 1 of Pedan in term of context component; (2) the effectiveness of 
computer-based national test on Accounting learning  at State Vocational High 
School 1 of Pedan in term of input component;  (3) the effectiveness of computer-
based national test on Accounting learning  at State Vocational High School 1 of 
Pedan in term of process component, and (4) the effectiveness of computer-based 
national test on Accounting learning  at State Vocational High School 1 of Pedan 
in term of product component. 
This research used the evaluative model of Context, Input, Process, and 
Product (CIPP) with quantitative descriptive approach. It was conducted at State 
Vocational High School 1 of Pedan. The population of this research was all of the 
test takers of computer-based national test who majored in Accounting, proktor, 
tecnician,  at State Vocational High School 1 of Pedan. Purposive sampling 
technique was used to determine its samples.The data sources of the research 
were the students majoring in Accounting in Grades XII and XIIC. In-depth 
interview and documentation were used to collect the data. The data were then 
analyzed by using the descriptive qualitative method. 
The results of the research show that (1) the context component of 
computer-based national test on Accounting learning belongs to effective 
category as indicated by the achieved score of 3.29; (2) the input component of 
computer-based national test on Accounting learning belongs to fairly effective 
category as specified by the achieved score of 3.17; (3) the process component of 
the computer-based national test on Accounting learning belongs to effective 
category as shown by the achieved score of 3.24; and (4) the product component 
of computer-based national test on Accounting learning belongs to fairly effective 
category as pointed out by the achieved score of 3.23. Thus, the CIPP components 
of the computer-based national test overall belong to fairly effective category as 
indicated by the achieved score average of 3.23.  
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